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RESUMO 
Durante 0 perfodo que decorreu a ~Expedi~ao Cientffica S. Jorge e Topo 
1992" foram recolhidos 852 ovos de diversas especies de Lepid6pteros, 
nomeadamente, AUlographa gamma L. e Chrysodeixis chalciles ESPER (Lep.: 
Noctuidae), Udea ferrugalis HUBNER (Lep.: Pyralidae), entre outras, em diferentes 
localidades daquela ilha, dos quais 252 (29.6 %) encontravam-se parasitados por 
Himen6pteros, sendo 233 (27.3 %) por Telenomus sp. (Hym., Scelionidae) e 19 (2.3 
%) por Trichogramma sp. (Hym., Trichogrammatidae). Estes generos da ordem 
Hymenoptera sao citados pela primeira vez para a ilha de S. Jorge. 
INTRODUC;AO 
No prossegujmento do inventario dos Himen6pteros parasitas o6fagos dos 
ACores, iniciado aquando da Expedi~ao Cientffica a ilha das Flores (VIEIRA el al., 
1989) e continuado nas Expedicoes as ilhas de Santa Maria (T A V ARES el al., 1990) 
e Pico (TAVARES el al .• 1991), participamos na nExpedi~ao Cientffica S. Jorge e 
Topo 1992" com vista ao estudo deste importante grupo de insectos, potenciais 
controladores de pragas agrfcolas no Arquipelago, nomeadamente aqueles 
associados a lagarta-das-pastagens. MYlhimna unipuncla (Haworth) (Lep., 
Noctuidae). 
Para alem da inventaria~ao dos parasitas 06fagos, 0 presente trabalho tern por 
objectivo futuro a multiplicacao laboratorial das popula~oes capturadas. afim de se 
realizarem estudos sobre a biologia funcional e comportamento. com especial 
relevo para a capacidade parasitaria e mobilidade dos parasit6ides. Estes 
parametros sao de elevada importancia no que respeita a qualidade dos auxiliares 
aquando das largadas inundativas com vista ao controlo biol6gico de pragas 
agrfcolas. 
MATERIAL E METOD OS 
A prospec~ao dos parasit6ides 06fagos foi realizada atraves de uma 
amostragem directa e aleat6ria de ovos de Lepid6pteros recolhidos sobre diversas 
esp~ies vegetais (Qua. 1). em 30 bi6topos assinalados na Figura 1. A detec~ao dos 
ovos foi feita com 0 auxIIio de uma lupa de bolso. sendo recolhidos com a parte cia 
planta hospedeira que lhes servia de suporte. Em laborat6rio. os ovos foram 
isolados em tubas de vidro (70 X 8 mm). fechados com urn pouco de algodilo e 
ideotificados com uma etiqueta. na qual se registou 0 local. data e planta 
hospedeira. Diariamente. procedeu·se ~ sua observa~ao a fim de se verificar 0 
parasitismo. No caso de estarem parasitados por Trichogramma sp. (Hym .• 
Trichogrammatidae). procedeu-se a sua multiplica~ao. utilizando como hospedeiro 
intermediario os ovos da tra~a-da-farinha. Epheslia kuehniella Zeller (Lep .• 
Pyralidae), segundo as tecoicas descritas por VOEGELE el al. (1974) . 
• ,'4t r ------'Ill!:: 
1 - Manadas 
2 - Faja das Almas 
3 - Calheta I 
4 - Faja Grande 
5 - Calheta II 
6 - Topo 
7 - Santo Antao 
8 - Rosais 
9 - Farol dos Rosais 
10 - Ponta Gonyalva 
11 - Pico do Loi~ano 21 - Servi~os Florestais 
12 - Cerrado Penedos 22 - Faja dos Vimes 
13 - S. Pedro 23 - Urzelina 
14 - Ribeira do Almeida 24 - Ribeira do Nabo 
15 - Servi~os Agrfcolas 
16 - Canadinha Nova 
17 - Toledo 
18 • Santo Ant6nio 
19 - Faja do AIc~m 
20 - Fajii do Ouvidor 
25 - Queimada 
26 - Canada da Ponta I 
27 '- Canada da Ponta II 
28 - Faja dos Cubres 
29 • Aeroporto 
30 - Santo Amaro 
• 
Figura 1 - Localiza~iio das 30 esta~6es de recolha de ovos (Insecta) na ilha de S. 
Jorge. 
RESULTADOS E DlscussAo 
Das 30 esta~Oes estudadas, em apenas uma (Manadas) nao foram capturados 
ovos de Lepid6pteros. Nos restantes locais de recolha. capturaram-se 852 ovos de 
dive'rsas esp~cies, nomeadamente. AUlographa gamma L. e Chrysodeixis chalcites 
ESPER (Lep.: Noctuidae). Udea jerruga/is HUBNER (Lep.: PyraJidae), entre outras. 
A grande maioria dos ovos capturados encontravam-se isolados. ~ el(cep~ao de 
algumas posturas de U. juruga/is que apresentavam pequenos agrupamentos de 3 a 
5 ovos, caracterfsticos desta esp~cie. 
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Estac~o Plantas N° Total Telefloflus Trienogramma 
Ovos SD . sp. 
I Malva L. 
Rubus L. 
Rumex L. 
Solanum luberosum (L.) 0 
2 Belo vul2aris CL.) 
Brassica naDUS L. 
Brassiea oleraeea L. 
Lycooersicom eseulentum Miller 
Phauolus vul2aris L. 
Solanum tuberosum (1..) 
Zea mays L. 62 6 0 
3 Lycooer sicom eseulentum Miller 
Phaseolus vu/~arjs L. 
Solanum tuberosum CL.) 4 0 0 
4 Ivomea batatas (L.) 
Lveooersieom eseulentum Miller 
Solanum tuberosum CL.) 5 0 0 
5 Brassiea naous L. 
Brassiea oleracea L. 
Lycooersieom eseulentum Miller 
Solanum tuberosum (L.) 85 0 0 
6 Brassica naDUS L. 
Brassica oleraeea L . 
Lycooersicom esculetilum Miller I 0 0 
7 Beta vul,Raris (L.) 58 0 0 
8 Menlha suaveolens Erhn 
Rubus L. 
Infestante· 10 0 0 
9 Brassica oleraeea L . 
Helianlnus annuus L. 
Ioomea balalas (L.) 
Infestante • 5 0 0 
10 Menlha suaveolens Erhn 
Rubus L. 
Infestante· 7 0 0 
1 1 Lyeooersieom eseulenlum Miller 
Mentha suaveolens Erhn 5 0 
Planla20 laneeolala L. 
Rubus L. 
Infestante • 39 22 0 
12 Mentha suaveolens Erhn 
PlanlaKo laneeolala L . 
Infestante· 9 5 0 
13 Brassiea oleraeea L. 39 22 
Mentha suaveolens Erhn 
Salvia L. 3 0 0 
14 Brassica o/eracea L . 
Caosicum annuum L. 
Ioomea balalas (L.) 
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Esta~ilo Plantas NQ Total Telenonus Trichogramma 
Ovos sp . sp . 
15 Lycopersicom esculeTllum Miller 1 3 4 2 
16 Menlha suaveolens Erhn 
Physalis peruviana L . 
Pianla1{O lanceolala L. 
Infestante* 59 13 1 
17 Mentha suoveolens Erhn 
Rumex L. 78 41 0 
18 Mentha suaveolens Erhn 
Rumex L. 33 9 0 
19 MeTlrha suaveolens Erhn 5 0 0 
20 Brassica oleracea L. 
Lycopersicom esculentum Miller 6 2 0 
21 Mentha suaveolens Erhn 
Planta1{o lanceolata L. 80 46 0 
22 Brassica oleracea L. 
Lycopersicom esculentum Miller 22 1 0 
23 Brassica oleracea L. 
Lycopersicom esculentum Miller 5 0 0 
24 Brassica oleracea L. 
Lycopersicom esculentum Miller 41 8 15 
25 Brassica napus L . 
Brassica oleracea L. 5 0 
Ipomea bata/as (L.) 
Lycopersicom esculenlum Miller 3 0 0 
26 Brassica napus L. 
Brassica oleracea L. 
Mentha suaveolens Erhn 1 8 2 0 
27 Mentha suaveolens Erhn 59 57 1 
28 Mentha suaveolens Erhn 19 14 0 
29 Infestante* 3 0 0 
30 Brassica napus L . 59 57 
Brassica oleraceaL. 
LycOTJersicom esculentum Miller 
Infestante* 32 3 0 
Quadro 1: Plantas hospedeiras dos ovos de Lepid6pteros. numero total de ovos e 
numero de ovos parasitados por Telenomus sp. e Trichogramma sp., 
recolhidos nas 30 estar;oes estudadas na ilha de S. Jorge. * Infestante 
nao identificada. 
Podemos considerar que a planta onde se encontrou maior nUmero de ovos foi 
Menta suavealens Erhn (Qua. 1), amostrada nas seguintes localidades: Canadinha 
Nova, Toledo, Servir;os Florestais (altitude) e Canada da Ponta. Foi tambem nestes 
10cais Que a percentagem de ovos capturados parasitados por Telenomus sp. foi 
mais elevada. Quanto ao numero de ovos capturados parasitados por Trichogramma 
sp., foi mais elevado na localidade da Ribeira do Nabo. tendo sido praticamente a 
totalidade recolhida sobre Lycopersicom esculentum Miller. 
Em rela~ao ao numero total de ovos capturados (852), verificou-se urn 
parasitismo total de 29.6 % (252). Destes. 27.3 % (233) foram parasitados por 
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Telenomus sp. e 2.3 % (19) por Trichogramma sp .. 
Dos 233 ovos parasitados por Telenomus sp., 202 deram origem a femeas e 31 
a machos, 0 que corresponde a urn "sex-ratio" de 86,7 % em rela~ao as primeiras. 
Quanto aos parasit6ides do genero Trichogramma, apenas eclodiram femeas 
dos ovos parasitados. Estas, ao serem mantidas em cultura laboratorial, revelaram 
possuir reprodu~ao partenogenetica telftoque, caracterfstica de algumas especies 
deste genero. De acordo com este tipo de reprodu~ao e com as caracterfsticas 
morfol6gicas das popula~oes capturadas, leva-nos a pensar que estas poderao 
pertencer a especie T. cordubensis V ARGAS & CABELLO, a qual ja foi capturada na 
I1ha de S. Miguel em 1989 (PINTUREA U et aI., 1990). No entanto, estudos 
e!e!rcfore!icos estao em prosseguimento com vista a definit!v1! identifica~ao da 
especie. 
o nUmero de adultos de Trichogramma sp. eclodidos por ovo hospedeiro foi 
em media de 3, revelando superparasitismo para algumas especies hospedeiras. 
CONCLUSOES 
Pela primeira vez foi assinalada na ilha de S. Jorge a presen~a dos parasitas 
oMagos dos generos Telenomus e Trichogramma. Na prospec~ao de parasit6ides 
oMagos realizada durante a Expedi~ao Cientffica "Pico 1991", estes dois generos 
tambem foram capturados, apresentando percentagens de parasitismo natural da 
ordem dos 9.7 %. No entanto, este valor foi inferior ao observado na ilha de S. 
Jorge. Constante, foi 0 facto de 0 nUmero de ovos parasitados por Telenomus sp. ser 
superior ao de Trichogramma sp. 
Estes resultados sao promissores quando se tern como objectivo 0 controlo 
biol6gico de pragas agrfcolas, nomeadamente de Lepid6pteros, pois 0 facto dos 
parasit6ides ocorrerem naturalmente, permite a utiliza~ao destas popula~oes que 
se encontram bern adaptadas as condi~oes edafo-climaticas da ilha de S. Jorge. 
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